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ESTUDIS 
La Memòria sobre el estado sanitario de la ciudad de Mataró, escrita l'any 1895, conjunta-
ment pel metge Lluís Viladevall i l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, denuncia i fa públiques les 
deficiències higièniques de Mataró a la fi del segle passat. 
Utilitzant les dades de la Memòria, Antoni Civit analitza la mortalitat infantil a l'època. 
MATARÓ 1895: INFORME PER A L'ESTUDI DE 
LA MORTALITAT INFANTIL DE FA CENT ANYS 
APROXIMACIÓ PRÈVIA. 
Tal vegada, un dels indicadors qualitativament 
més importants per a l'estudi de les condicions de 
vida d'una població industrial de finals de segle 
passat sigui el de la mortalitat infantil. 
L'acceleració en el ritme de creixement pobla-
cional arran del procés d'industrialització comportà 
una sèrie de canvis socials de gran envergadura que, 
evidentment, junt a moltes altres respostes de tota 
mena, van induir a l'aprofundiment dels higienistes 
en els problemes de salubritat. Aquests problemes, 
que condicionaven els hàbits socials i de vida, es 
presentaven com a relativament nous i requerien la 
intervenció pública, atès que la gran majoria de la 
població urbana no disposava de mitjans per 
resoldre'ls. 
És en aquest sentit que, a mesura que anava 
avançant el segle dinovè, apareixien estudis i treba-
lls d'una meticulositat rigorosa sobre el tema, i un 
dels principals centres d'interès era l'esmentat de la 
mortalitat infanül. Els mateixos coetanis, segons els 
testimonis de l'època, eren conscients i sensibles 
davant la vulnerabilitat de les edats primerenques i, 
en conseqüència, també dels embarassos femenins. 
Tanmateix, la història social ens ensenya que 
la mortalitat infantil no ha ocupat sempre un lloc 
rellevant en el rànquing de les preocupacions de 
la humanitat i, certament, la mort d'una criatura 
en temps preindustrials no esdevenia un daltabaix 
sentimental tan important com en èpoques més 
tardanes. 
Potser la incorporació de la mà d'obra infantil 
al treball fabril ens donaria una pista per dilucidar 
aquesta rellevància adquirida per cada nounat, el qual 
en pocs anys revertiria en un percentatge no desesti-
mable en el salari de la família obrera i en el capital 
de l'industrial. És a dir, que la societat es podria 
haver interessat per aquests nous efectius de {ïoduc-
ció, tot activant de forma simultània un discurs mo-
ralista que justifiqués el statu quo i un mecanisme 
psicològic que censurés això tan reprovable de veure 
els infants només com a agents econòmics. Afirma-
ció, per cert, no gens gramïta si eas atenem al docu-
ment que ací presentem: la Memòria sobre el estado 
sanitario de la ciudad de Mataró (1895). En l'epíleg 
hom fa una dissertació econòmica sobre la mortali-
tat, que pretendria justificar-se aixoplugant-se en les 
valoracions que sobre el fenomen fan els tècnics 
britànics del moment i les solucions inversores que 
proposen per reduir la taxa de mortalitat: 
...Inghiterra, que es el puehlo mas practico de 
Europa, invierte aniuilmente en higienización su-
mas fahulosas, però con ellas ha logrado disminuir 
su mortalidad de 35 por mil que era no ha muchos 
anos, à 17 por mil que es la actual (...). 
...Los ingleses, gente eminentemente comercial, 
reducen esta cuestión a dinero. 
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Cada defunción representa à lo menos una 
màquina destruïda, un elemento de trabajo perdido. 
Prescindiendo de la calidad de racional, pres-
cindiendo de los lazos de amor y de família y de 
amistad, cada hombre muerto representa la pérdi-
da de una maquina que por lo menos importa un 
capital de 4.000 pesetas, eligiendo un termino medio 
de los senalados para valor de una màquina hom-
bre los economistas. 
Teniendo en cuenta que las defunciones son 
un 4 por 100 de los enfermos, que un tercio de 
ellos son hombres útiles para el trabajo y que es de 
30 días el termino medio de incapacidad para íra-
bajar por enfermedad, resulta el sencillo calculo 
siguiente: 
PESETAS 
Capital perdido por 144 defunciones ... 
à P'tas. 4.000 ... 576.000 
36.000 jornales perdidos por enfermedad 
à Ptas. 2,50 .... 90.000 
Gastos_de 36.000 días de enfermedad 
d Pta.s. 1 36.000 
TOTAL Ptas 712,000 
L·i pérdida anual por nuestro e.stado 
.sanitario es pues de 712.000 pesetas que 
representa el extraordinario capital de 
11.866.000 pesetas, superior d todos los 
gastos que el saneamiento de Mataró pue-
da exigir. (1) 
Tot i que l'enfocament d'aquest plan-
tejament no deixa de ser qüestionable, el 
fragment no té sobres. Mercantilisme sani-
tàrio-industrial, potser? 
És probable que aquestes referències, 
que afectarien majoritàriament els adults 
masculins, no tinguin tanta importància en 
aquest article, centrat principalment a l'àmbit 
infantil de la mortalitat. En qualsevol cas, 
aquesta preocupació és patent i en tenim 
testimonis de gran interès per als estudis de 
demografia històrica. 
LA MORTALITAT INFANTIL EN LA MEMÒRIA... 
L'any 1895, el Dr. Lluís Viladevall. metge, i 
Josep Puig i Cadafalch, arquitecte, redactaren la 
Memòria sobre el estado sanitario de la ciudad de 
Mataró denunciant la situació de les condicions de 
vida de la població local. L'estudi, d'abast molt 
ampli, dedicava alguns capítols a la població infan-
til i, com veurem, a finals del segle passat sanitat, 
infància i mortalitat infantil formaven un trinomi 
indestriable. 
La Memòria... no era el primer estudi al res-
pecte. Sis anys abans, el Dr. Antoni Franquesa i 
Sivilia publicà la seva Topografia mèdica de Mata-
ró y su zona (2) en un volum molt més extens que 
el que ara ens ocupa, però el contingut de l'obra no 
diferia gaire del de les vint-i-set pàgines de l'opuscle. 
Per sintetitzar les conclusions que els dos tèc-
nics mataronins extreuen de l'anàlisi urbana, po-
dem dir que la preocupació principal rau en les 
males condicions sanitàries que reuneix la ciutat en 
gran part dels àmbits de desenvolupament de la vida 
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darrera sentència, sembla evidenciar 
l'adscripció d'ambdós higienistes al corrent 
reformista social que imperava en aquells 
moments entre la burgesia catalana. Des 
d'aquest punt de vista, la llar domèstica havia 
de ser territori matriarcal, deixant per als 
homes els ingressos familiars bàsics, si no 
exclusius. 
Tanmateix, i sense entrar en una anàli-
si més profunda, potser caldria aclarir que 
aquesta divisió del treball tampoc no era grata 
per als propis treballadors, puix que confe-
ria al pare de famflia un rol degradant en 
una societat patriarcal que, a nivell teòric, 
s'apuntalava en la famflia, la qual, però, es 
veia malmenada en la pràctica quotidiana. 
dels seus habitants. Com a conseqüència directa, la 
ciutat esdevé, per les seves característiques i per les 
circumstàncies que se succeeixen, agent de malal-
ties i epidèmies, moltes vegades de caràcter endè-
mic i de conseqüències funestes per a la població. 
Quan esmenten la ciutat, els autors no es refe-
reixen solament al carrer o als habitatges particu-
lars, sinó també als llocs de treball i, especialment, 
a les fàbriques. I desaproven, en referir-se a aques-
tes, la nova organització social del treball sorgida 
arran de la industrialització. Vegem com valoren, 
per exemple, la situació següent: 
La circunstancia fatal de que en las industriós 
fabriles de Mataró se ocupen casi exclusivamente 
mujeres, puede explicar por una parte el número 
extraordinària de abortos, muerto-nacidos y partos 
prematuros que consignan los cuadros demografi-
cos; y por otra la mortalidad espantosa que se 
observa en el primer ano de vidcL Las fàhricas 
asfixian, por decirlo así, el hogar domestico. (3) 
Més enllà dels criteris científics, el caire ideo-
lògic i moralista que pren el text, i especialment la 
Reprenent el fil i inventariant els hà-
bits infantils, dels quals es calibrava la seva 
salubritat, els autors esmenten com a princi-
pals focus de difusió de malalties i causa de 
l'alta mortalitat les llars d'infants o amigues 
(4) i les indústries fabrils. Pel que fa a les 
fàbriques, l'ambient no només era perjudi-
cial per a aquells infants que hi treballaven 
en jornades de més de deu hores (per un 
salari irrisori, dit sigui de passada), sinó també 
per als nadons que acompanyaven les mares 
respectives al lloc de treball per poder ser 
alletats periòdicament sense que aquestes ha-
guessin d'abandonar la feina. De fet, la des-
cripció que trobem de les fàbriques és prou elo-
qüent: 
... hay que decir que la mayoría de los gran-
diosos edificios, llamados, quizà sarcústicamente, 
templos del trahajo, son para el obrero lugar de 
enfermedad i muerte. 
... (el obrero) respirando una atmosfera cal-
deada, mezcladas gentes de ambos sexos, con con-
tadas horas para la vida de familia, ha visto nacer 
la enfermedad del cuerpo y la del alma. 
... Existen fabricas en Mataró... que mds que 
lugar habitable parecen antro de íormento. La ins-
pección de las mismas, y después la reglamenta-
ción del trabajo de la mujer y de los ninos ha de 
ser el complemento de kus obras sanitarias de una 
Ciudad industrial cual la nuestra. (5) 
En d'altres casos, no obstant això, en el camí 
cap a la fàbrica, les mares de famflia confiaven els 
seus fills a una veïna, la qual disposava una habi-
tació a tal efecte. Reunia la mainada a casa seva i 
en tenia cura durant el temps que les mares eren a 
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Nens jugaiil a la plalja, il·ivaiil de can Mairamiuis (19057). 
Folografia Tcodor Siilà. MASMM. Arxiu Fcltu-ràlic, Col·lecció Tei>ili>r Solà. 
la fàbrica. Segons que expressa la Memòria..., a les 
amigues, popularment conegudes també com a cos-
tura de caganers (6), hi coincidien igualment la 
manca d'higiene i les malalties més corrents entre 
la població infantil, les quals, per poc que es pro-
paguessin, causaven la mort a un percentatge elevat 
d'infants. És, per exemple, el cas de la diftèria: 
Menos fàcil es explicar la presencia consíante 
de la diftèria, que tantos estnigos causa en nnestra 
Ciudad. Sin duda constiíuye un factor muy impor-
tante la pésima costumhre, exigida por las necesi-
dades de una fabrica que emplea casi exclusiva-
mente mujeres, de llevar los niíws de las mas tier-
nas edades d 'amigas', íodas ellas de deplorables 
condiciones higiénicas, y cuya reforma completa se 
impone con urgència (7). 
Per tant, davant d'aquesta situació: 
... urge establecer en Mataró, con todos los 
cuidados que la higiene eusena, casas cunas y jar-
dines de la infància, dando d esa primera edad, la 
que mayor tributo paga d la muerte, las condicio-
nes de luz, aire y movimiento de que carece alber-
gada en las húmedas y oscuras estancias a que 
actualmente se la confina (8). 
Tanmateix, a part de la fàbrica i de les llars 
d'infants, la Memòria també fa esment d'allrcs 
ambients que rarament reuneixen condicions acce-
ptables per a un desenvolupament òptim de les 
activitats infantils. D'una banda, els autors qüestio-
nen la higiene domèstica, bastant deficient segons 
diuen, atès el nombre d'infeccions que se'n poden 
derivar. El to del paràgraf, greu i Ircmendista al 
mateix temps, és prou eloqüent: 
... Por la noche. cuando se cierran las venta-
nas y se aisla la comuuicación con el exterior, en 
la hora del descanso y del reposo, la atmosfera 
caliente de las hahitaciones, airayendo todas las 
emanaciones de las letrinas y de las cloacas, sor-
prende en su lecho à los habitantes empotlozando 
su sangre, les dispone à la enfermedad que pocos 
días después liabrd dado cuenta de su lozxina exis-
tència (9). 
Igualment, l'estat de la via pública és irregular 
des d'aquesta òptica: el carrer era un marc idoni 
per a les activitats del lleure infantil i sense perill 
aparent; però, pel que sembla, era de salubritat dubtosa 
per l'excés d'humitat que afavoria la descomposi-
ció de substàncies orgàniques. 
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En conclusió, doncs, les amigues, la íàhrica, el 
carrer, i fins i tol la pròpia llar. eren llocs insalu-
bres, i irrecomanables per les pòssimcs condicions 
sanitàries. Com que eren els únics indrets on habi-
tualment es podia trobar la mainada en edat pre-
escolar, pt>dem dir que els infants estaven condem-
nats a haver d'afrontar la situació de grat o por 
força. Així, no té res d'e.strany que Viladevall i 
Puig i Cadafalch ho denunciessin. 
No obstant això, és possible que fossin tal volta 
les estadístiques les que provoquessin aquest crit 
d'alerta en els tècnics (els quals, lot sigui dit, no 
eren pas els únics a fer valoracions tan escarafallo-
ses d'entre els membres del gremi higieni.sta (10)), 
i no l'anàlisi de la pròpia realitat. En qualsevol cas, 
ens inclinaríem a creure que les preocupacions de-
rivarien més d'un producte d'ambdós factors o as-
pectes, que no d*un de sol. 
LES XIFRES. 
Quant a les estadístiques, la Memoriíi.. n'ofereix 
dues que tenen interès directe per a l'estudi de la 
mortalitat infantil. l,a primera és un quadre 
d'epidòmies que la població local va patir durant el 
quinquenni 1889-1893 (de fet, tota la memòria fa 
referència a aquest període), amb les dates d'invasió 
i desaparició, un breu comentari .sobre la força 
expansiva i difusora de cadascuna i el nombre de 
deílincions causades per cada 
epidèmia. El quadre fa re-
ferència a tota la població en 
general, però es poden des-
triar aquelles dades més es-
pecífiques per a la població 
infantil, sempre més indefen-
sa. És el cas, per exemple, 
del xarampió (56 morts) i les 
galteres (2 morts) que. se-
gons les dades dels autors, 
els afectaren especialment, 
sense descartar la verola i la grip. generalitzades 
entre la població local i de gran força lelffera. Val 
a dir que aquestes pertorbacions tenien caràcter cíclic 
i recurrent (11). 
La segona estadística, també per al mateix 
període, és un quadre de defuncions de la població 
mataronina dividit en tres seccions (12). 
La primera comptabilitza el nombre total de 
morts classificats per malalties, accidents, etc. Una 
relació de vinl-i-una causes de mort dóna una xifra 
al voltant de les 2.600 defuncions (13). 
Seguint el mateix criteri, la segona secció és 
potser la més rellevant pel que ací ens interessa: les 
xifres de la mortalitat d'infants de 0 a 1 anys. 313 
defuncions sobre un total de 2.916 en aquests anys 
suposen un 10.73% (si hi sumem, com comptabili-
tzen els dos tècnics al final del recompte, els 175 
nascuts morts i els avortaments, el percentatge es 
dispara fins al 15.78%). Les malalties infanfils més 
mortals són, de llarg, les de l'aparell digestiu (43,3%), 
degudes probablement a descomptisicions intesti-
nals, hepatili.s, virus, etc. seguides de les de l'aparell 
nerviós (16.29%.) i respiratori (14.05%). 
La tercera de les seccions és una classificació 
del nombre de defuncions per edats i sobresurten, 
òbviament, les xifres referents als infants (els per-
centatges, els lli hem afegit nosaltres); 
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(Total: 2.916 defuncions + 175 avortaments i nascuts morts ; 
3.091 morts). 
Podríem destacar que aquesta mortalitat es 
concretaria en aquest quinquenni en més d'un 30% 
de defuncions d'individus menors de 6 anys i més 
del 51% d'entre els menors de 30, la qual cosa ens 
fa pressuposar, tot i que farien falta més indicadors, 
una esperança de vida no gaire elevada. 
Les estadístiques són prou indicatives i reflec-
teixen una realitat justificadament preocupant per 
als autors de la Memòria... . A més a més, al prin-
cipi de l'opuscle també ens aporten unes altres xi-
fres complementàries que faciliten la comprensió 
del fet en qüestió. Referint-se als quadres esmen-
tats, hom destaca la proporció en què les diverses 
edats paguen tribut a la mort, però 
... Precisa, sin embargo, senalar el gran nú-
mero de defunciones en la primera infància, sobre-
todo antes del primer ano: su proporción es de 121 
por mil nacimientos, muy superior d la de 95 sena-
lada coma límite de letalidad normal en esta època 
de la vida;... (14). 
En resum, una mortalitat infantil altíssima sobre 
una població d'uns vint mil habitants amb una taxa 
de mortalitat de l'ordre del 26,2 per mil (15) i una 
taxa de natalitat inferior (25,6 per mil), deuria treure 
la son als patricis de l'època que, més avesats a 
parlar de progrés i creixement urbà (en aquests 
moments hi havia en dansa el projecte d'eixampla 
(16) ), de modernitat i bones expectatives amb el 
canvi de segle, veien que els anys finiseculars, guerra 
de Cuba inclosa, els brindaven un esdevenidor no 
gaire falaguer. 
CONCLUSIÓ. 
Finalment, i a tall de conclusió, penso que seria 
un pèl debades intentar justificar la utilitat d'un 
document com aquest per a l'estudi de la mortalitat 
infantil en el període que abasta l'opuscle. Crec 
que ha quedat sobradament demostrada la seva vàlua 
no solament per la informació higiènico-sanitària i 
els quadres estadístics que aporta, sinó també per 
l'interès que susciten les opinions i els judicis de 
valor dels seus autors i per la sòlida, si bé parcial, 
imatge que hom arriba a fer-se de la ciutat després 
de la seva lectura. Aquesta informació, aprofitable 
en un alt percentatge per a diferents treballs d'àmbit 
local, també seria vàlida per a possibles extrapola-
cions a d'altres àmbits, i des d'enfocaments diver-
sos (sociològics, polítics, mèdics, etc). 
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D'altra banda, cenyint-nos estrictament a l'àmbit 
demogràfic, podríem afegir que, per les dades dis-
ponibles, l'any 1895 la població mataronina es tro-
bava en fase de transició (segons el model demo-
gràfic acceptat per a Europa Occidental): la natali-
tat baixava en picat des del segle XVIII, però la 
mortalitat s'anava estabilitzant a la baixa, tot i 
l'excepcionalitat dels anys 1880 fins a finals de segle 
(17) (en què, com hem vist, el creixement vegetatiu 
negatiu preocupava els contemporanis perquè la taxa 
de reproducció era sensiblement inferior a la de 
defuncions). 
No obstant això, també agregaríem que, se-
gons el cens de població, el 1897 s'assoleix a la 
ciutat la cota màxima per al segle dinovè, sofrint 
una lleu davallada al cap de tres anys. a les portes 
de l'actual centúria. Mataró havia doblat els seus 
efectius humans a cavall de la revolució industrial. 
Tanmateix, el segle XX ja seria, a efectes demo-
gràfics, una altra història. 
Antoni Civit 
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